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TITLE




Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsentrasi logam Cu, Pb dan Fe yang terdapat pada air sungai Krueng Aceh di Kota
Banda Aceh berdasarkan variasi waktu pengambilan. Sampel diambil pada bulan dan musim yang berbeda yaitu bulan Oktober (I)
musim kemarau dan November (II) musim hujan. Pengambilan sampel dilakukan di beberapa titik lokasi pengambilan yaitu
belakang PLN Lueng Bata, jembatan Simpang Surabaya, jembatan Pante Pirak dan belakang pasar Peunayong. Konsentrasi logam
Cu, Pb dan Fe diukur menggunakan alat Spektrofotometer Serapan Atom (Atomic Absorption Spectrophotometer, AAS).
Konsentrasi logam Cu, Pb dan Fe yang tertinggi pada bulan Oktober diperoleh masing-masing adalah sebesar 0,0229 mg/L; 0,0671
mg/L dan 0,8344 mg/L, sedangkan pada bulan November konsentrasi masing-masing adalah 0,0634 mg/L; 0,7434 mg/L dan 1,3313
mg/L. Konsentrasi logam Cu, Pb dan Fe hampir di semua titik lokasi pengambilan sampel sudah melebihi standar baku mutu, hanya
di lokasi belakang PLN Lueng Bata dan jembatan Simpang Surabaya masing-masing untuk logam Cu, jembatan Pante Pirak untuk
logam Pb dan belakang PLN Lueng Bata untuk logam Fe masih berada di bawah standar baku mutu yang ditentukan oleh Peraturan
Pemerintah RI No.82 tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. Berdasarkan hasil yang
diperoleh dapat disimpulkan bahwa musim (waktu pengambilan), pasang surut air laut, lokasi pengambilan (sumber limbah) dapat
mempengaruhi keberadaan logam. 
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ABSTRACT
This research aims to acuire the concentration of Cu, Pb and Fe metals that existing on Krueng Aceh river in Banda Aceh based on
timing interpretation variety. The sample is taken on the different month and seasons there are summer on October and rainy on
November. The sampling location is done at a few locations, such as: back of PLN Lueng Bata, Simpang Surabaya bridge, Pante
Pirak bridge and back of pasar Peunayong. The concentration of Cu, Pb and Fe metals are measured by using Atomic Absorption
Spectrophotometer (Atomic Absorption Spectrophotometer, AAS). The highest concentration of Cu, Pb and Fe metals are on
October: 0,0229 mg/L; 0,0671 mg/L and 0,8344 mg/L of each, while on November: 0,0634 mg/L; 0,7434 mg/L and 1,3313 mg/L.
The concentration of Cu, Pb and Fe metals have been having standard quality at most of locations, only Cu metals at based on
Regulation of Government RI No. 82 year 2001 mention about the managing of water quality and controling of water
contamination. Accoeding to the result abtained can be summarized that season (timing interpretation), the tides sampling location
(source of waste) can influence the metals existing.
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